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研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to reconsider the concepts of “human” and “
nature” through an examination of modern Japanese philosophy. This research revealed three main 
points: first, based on Watsuji Tetsuro’s ethics, human beings are involved in both an individual 
and a social existence, in which their environment is an integral part. Watsuji’s ethics consider 
reproduction of social forms essential. Second, Nishida Kitaro, in contrast to Watsuji, from the 
perspective of evolution theory, thinks that the creative world lies at our foundation and that the 
good lies in taking part in the creation of this world. We can rename this unpredictable and 
uncontrollable foundation as “nature,” which destroys the repetition of existing social forms 
through individuals. Finally, Miki Kiyoshi’s philosophy contends that the human ethics shown in 









































主に次の 2 点の方法において研究を進めた。 







た。また、2 月には南山大学南山宗教文化研究所に 2 週間滞在し、資料収集と同研究所の研
究者との意見交換を行った。 


































（2）に関しては、11 月にパリのフランス国立東洋言語文化学院にて開催された European 
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